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Balance de la Cooperación española en 1995 
El último Informe de Seguimiento del Plan Anual de Cooperación, correspondiente a 1995, no sólo 
confirma la tendencia al estancamiento que venía registrándose durante los tres años transcurridos desde el 
ingreso de España en el Comité de Ayuda al Desarrollo, si no que experimenta un descenso en términos 
absolutos de más de I 1.000 millones de pesetas respecto al año anterior. Esto implica, en términos 
relativos, pasar del 0,27% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1994, al 0,24% de 1995. La comparación con 
el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 95 arroja un saldo negativo del 19% sobre la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) prevista (Cuadro 1) Y un 22% menos de Cooperación Internacional (CI). 
Las razones que explican esta la bajada se encuentran en varias partidas. En primer lugar los créditos del 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que, al entrar en una fase de amortización de los préstamos con-
cedidos años atrás, reducen la cantidad neta computable. Por ello, el balance del seguimiento muestra un 
saldo de 55,89% menos sobre la AOD prevista. En segundo lugar en orden de importancia, se encuentra el 
descenso de las contribuciones a la Unión Europea en un 14,3% sobre las previsiones, debido a la incor-
poración de tres nuevos miembros. Finalmente, disminuye proporcionalmente más la Ayuda Alimentaria 
(-77,24%), pero esta pequeña partida, víctima habitual de los recortes, no afecta mucho al total. 
Estos bruscos descensos intentaron ser compensados con un aumento importante, aunque insuficiente, 
de otros instrumentos: los más beneficiados fueron los programas de Asistencia Técnica y Cultural, que 
al sobrepasar en un 19,79% las previsiones, supera la halagüeña perspectiva de crecimiento programada, 
situándose en una cota del 46% respecto al año anterior en términos de AOD. A pesar de ello no se 
cumplieron completamente las previsiones en lo referente al total de Cooperación Internacional. 
Los otros dos componentes con incrementos notables son: la ayuda de emergencia, a la que se dedicó 
un 218% más de lo previsto, y las subvenciones a la Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que 
aumentaron un 376% respecto al ejercicio anterior. 
Estas alteraciones implican importantes cambios cualitativos en la distribución por tipos (cuadro 2) : El 
reiteradamente criticado exceso del componente crediticio, de marcado carácter comercial, disminuye 
acusadamente, de un 70% de la AOD bilateral en 1994 a un 34,7% en el 95 (un 20,9% del total de 
AOD) . En cambio la Cooperación Técnica y Cultural casi duplica el porcentaje del año anterior pasan-
do del 8,6% al 18.4% del total de AOD y también aumentan la Cooperación descentralizada (del 1,7 al 
8,7%) y las subvenciones a ONG (de 1,8 a 5,9%). 
En el cómputo global hay un aumento de la AOD multilateral, que puede considerarse circunstancial ya 
que se debe fundamentalmente al calendario de desembolso de los 15.175 millones de pesetas 
correspondientes a la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID) del Banco Mundial (Cuadro 3). Sin 
embargo, en el total correspondiente a la Cooperación Internacional, son los Organismos no Financieros 
los que elevan el componente multilateral hasta un 54% . Las principales partidas son la aportación de la 
Agencia Espacial Europea y a las Misiones y Fuerzas de Naciones Unidas (Cuadro 4). 
En el reparto geográfico (Cuadro 5) América Latina mantiene su preeminencia al recibir casi el 49% de la 
AOD y disminuye el peso que había adquirido Asia en los últimos años, a pesar de no ser teóricamente 
una prioridad geográfica de la Cooperación española. La causa del retroceso es la disminución de los cré-
ditos concesionales destinados a China a menos de la mitad. A pesar de ello, China e Indonesia continúan 
siendo los principales receptores de FAD (Cuadro 6) y de AOD, seguidos de Haití, Argentina y Nicaragua. 
La mitad de la Cooperación descentralizada proviene de las Comunidades Autónomas (cuadro 7), de entre 
las cuales sigue destacando el País Vasco con una aportación del 20% del total, seguida de Cataluña 
(15,5%), Andalucía (15,45%) Y Navarra (12.4%). Sólo Cantabria queda por incorpor;arse a las acciones de 
Cooperación, si bien media docena de Comunidades dedican cantidades exiguas. En el reparto geográfico 
continúa la clara preferencia por América Latina, que en conjunto recibe el 64% del total (cuadro 8). 
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l. SEGUIMIENTO COOPERACiÓN INTERNACIONAL 95 
Previsiones Realización Diferencia % 
APORTACIONES A LA UE 62.700.508.4 15 54.637.045.000 -8.063.463.415 -12,86 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 14.737.156.726 17.049.799.346 2.312.642.620 15,69 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 57.624.277.151 58.4 37.356.461 813.079.310 1,41 
qJB~CJ~A IV' JI T lATERAl 1')1)6 -l1L91 le. 24,200.807 4.911.71 1&S l.t ~ 
CRÉDITOS FAD 80.000.000.000 34.713.917.109 -45.286.082.891 -56,61 
CONDONACIÓN DEUDA EXTERNA O 7.608.230.000 7.608.230.000 0,00 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACIÓN CULTURAL 42.433.397.895 41.151.360.639 -1.282.037.256 -3,02 
AYUDA ALIMENTARIA 1.900.000.000 432.355.932 -1.467.644.068 -77.24 
AYUDA DE EMERGENCIA 764.805.316 2.496.281.649 1.731.476.333 226,39 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG'S 4.100.000.000 10.073.04 1 .3 14 5.973.041.314 145,68 
COOPERACiÓN DESCENTRALIZADA 13.408.779.000 14.690.384.221 1.281.605.221 9,56 
,l/n )TA. B,,-ATrRA~ '4260f.9821 1 1 1 65 S 70 ~1í4 ~ 1 441 41 l .. / 220< 
TOTAL GENERAL 277 .668. 924.503 241.289.771.671 -36.379.152.832 -13,10 
SEGUIMIENTO AOD 1995 Comparación PACI 95 
Previsiones Realización Diferencia % 
APORTACIONES A LA CE 48.108.597.634 41.184.61 1.000 -6.923.986.634 -14,39 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 10.278.931.726 17.049.799.346 6.770.867.620 65,87 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 6.282.039.284 8.319.778.517 2.037.739.233 32,44 
SLIf< nT Al MilI r A r~RAL ~.1 fb9 ;(,S (,V (,6 S )4 RB 86 i 88462:' 21 q 2q 
CRÉDITOS FAD 80.000.000.000 35.291.664.776 -44.708.335.224 -55,89 
CONDONACIÓN DEUDA O 7.608.230.000 7.608.230.000 100,00 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACiÓN CULTURAL 25.912.021.733 31.039.506.385 5.127.484.652 19,79 
AYUDA ALIMENTARIA 1.900.000.000 432.355.932 -1.467.644.068 -77.24 
AYUDA DE EMERGENCIA 764.805.316 2.4 34.994.044 1.670.188.728 218,38 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG'S 4.100.000.000 10.073.04 1 .3 14 5.973.041.314 145,68 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 13.394.979.000 14.667.236.319 1.272.257.319 9.50 
SLJB rU r A, B,_A r RA 26.07 806049 01,541(128/1. 21.'-21.711211 19,'1'> 
TOTAL GENERAL 190.741.374.693 168.101.217.633 -22.640.157.060 -11,87 
Fuente: M,nlsteno de Asuntos Extenores 
ElaboraCión: FundaCión ClDOB 
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2. POR PARTIDAS Y TIPOS 
Cooperaci6n 
Internac ional AOD 
Pesetas % Pesetas % 
APORTACIONES UE 54.637.045.000 22.64 41 .184.61 1.000 24,50 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 17.049.799.346 7,07 17.049.799.346 10, 14 
O RGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 58.437.356.461 24,22 8.3 19.778.517 4,95 
TOTAl MUL I,ATtRAL 1 3C L42008CI 'i 1,91 1)655418886l 39 ')9 
CRÉDITOS FAD 34.713.917.109 14,39 35.291 .664.776 20,99 
CONDONACIÓN DEUDA EXTERNA 7.608.230.000 3,15 7.608.230.000 4,53 
ASISTENCIA TÉCNICA. COOPERACiÓN 
CULTURAL, ETC. 4 1.151 .360.639 17,05 3 1.039.506.385 18,46 
AYUDA ALIMENTARIA 432.355.932 0,18 432.355.932 0,26 
AYUDA DE EMERGENCIA 2.496.28 1.649 1,03 2.4 34994.044 1,45 
A YUDAS A ONG'S 10.073.041.3 14 4,17 10.073.04 1.314 5,99 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 14.690.384.221 6,09 14.667.236.319 8,73 
TorAL BILArl:RA . 6<" SIC 864 46,01 le .')4/018710 60·1 
TOTAL GENERAL 241.289.771.671 100,00 168.101.217.633 100,00 
Fuente: Mmisterio de Asuntos Exteriores Elaboración: Funación ClDOB 
FO NDO ASIÁTICO DE DESARROLLO 
FO NDO OPERACIONES ESPECIALES DEL BID 
ASOCIACiÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AID) 
CORPO RACiÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) 
TOTAL 
3. ORGANISMOS FINANCIEROS 
AOD % 
988.875.720 5,80 
483.822.91 8 2,84 
15.175.520.000 89,01 
401 .580.708 2.36 
17.049.799.346 100,00 
Fuente: Ministeno de Asuntos Extenores Elaboración: FundaCión ClDaB 
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4. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 
AGENCIA EUROPEA DEL ESPACIO (ESA) 
CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR 
FUERZAS DE NACIONES UNIDAS 
ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
MISIONES DE LA ONU 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LA ONU Y LA FAO (PMA) 
ORG. EUROPEA DE EXPLOTACIONES SATÉLITES METEREOLÓGICOS 
CONSEJO DE EUROPA 
MISIONES UE 
PROGRAMA DE LA ONU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACiÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 
ORGANIZACIÓN DE LA ONU PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
ORGANIZACIÓN DE LA ONU PARA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
OPERACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN SO MAllA 
ORGANIZACiÓN DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN) 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGíA ATÓMICA (OlEA) 
ORG. DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) 
FONDOS PROTOCOLO DE MONTREAL 
INSTAL. EUROP. RADIAC SINCROTRON 
FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
ORG. OBRAS PUBLICAS l' SOCORRO DE LA ONU PARA REFUGIADOS PALESTINOS 
UNiÓN EUROPEA OCCIDENTAL 
ORGANIZACiÓN DE LA ONU PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 
UNiÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 
CENTRO EUROPEO DE PREDICCiÓN PLAZO MEDIO 
LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGíA MOLECULAR (EMBL) 
ESTIMACIÓN RENTA EDIFICIO OMT CEDIDO POR LA SOCIEDAD GENERAL DE TURISMO 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
CSCE 
ORGANIZACiÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL (OMM) 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
INST. NV LAAUE-P-LAGEVIN 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) 
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMíA MILlMÉTRICA 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
ACUERDO SCHENGEN 
ORGANIZACiÓN EUROPEA DE BIOLOGíA MOLECULAR (EMBO) 
OPERACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN MOZAMBIQUE 
POLíTICA EXTERIOR DE SEGURIDAD COMUN (PESe). ACCIÓN CONJUNTA HUMANITARIA 
ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE ADUANAS 
FONDO FIDUClDARIO PARA LA PROTECCiÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO 
PROGRAMA DE LA ONU PARA LA FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS DROGAS 
GRUPO CONSULTIVO INVESTIGACIONES AGRíCOLAS INTERNACIONALES (CGIAR) 
CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS (CIHEAM) 
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP) 
ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 
FUNDACIÓN EUROPEA DE LA CIENCIA 
TRIBUNAL INTERNACIONAL EX-YUGOSLAVIA 
COMISiÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO (ICCAT) 
ORGANIZAClON IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD 
UNESCO PROGRAMA DE ANALFABETISMO 
COMITÉ PREPARATORIO ORG. PERM. PROHIBICIÓN ARMAS QUíMICAS 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT) 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO-CGIAR 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA 
OFICINA INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS 
UNiÓN LATINA 

































































BAlNKE )1 A COOP~RA( ÓI'J INTER IN O"JA ES'A"l A EN 1995 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ 
INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE PARA LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CENTRO EUROPEO DE INTERDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD MUNDIALES 
ORGANIZACIÓN MARíTIMA INTERNACIONAL (OMI) 
FUNDACiÓN EUROPEA DE LA CIENCIA (ESF) 
CONFERENCIA REVISiÓN Y CUMBRE BUDAPEST 
MISIONES DE ASISTENCIA Y SANCIONES DE LA OSCE 
FONDO FIDUClDARIO CONVENIO DE BASILEA 
INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
PROGR. ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL SOBRE DDHH DE LOS PVD 
CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONVENIO ANDRÉS BELLO 
CUOTA CERI 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
OFICINA EUROPEA DE RADIOCOMUNICACIONES 
CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
FONDO EUROPEO DE LA JUVENTUD 
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL RWANDA 
OFICINA CENTRAL TRANSPORTES INTERN. FERROCARRIL 
CONFERENCIA EUROPEA DE AVIACIÓN CIVIL 
UICN-ESTADO MIEMBRO 
COMISiÓN CONSULTIVA CIELOS ABIERTOS 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL SOCIEDADES CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL CONSULTAS INFORMALES SOBRE ASILO, REFUGIO Y M. 
EUREKA AUDIOVISUAL 
FONDO FIDUClDARIO CITES 
PROGRAMA DE TÚNIDOS DEL INDO-PACíFICO 
OBSERVATORIO AUDIOVISUAL EUROPEO 
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
PROGRAMA DE PERFORACIÓN DEL OCÉANO 
GRUPO CONSULTIVO CONJUNTO 
OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS 
MODELOS NUMÉRICOS DE ALTA RESONANCIA 
CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES CIENTIFICAS (ICSU) 
I NFN (IT)-I N2P3 (FR) 
UNIVERSIDAD DE NACIONES UNIDAS 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CACAO 










































Fuente: Mlnisteno de Asuntos Extenores Elaboración: FundaCló ClOOB 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 
ASIA y OCEANíA 
EUROPA DEL ESTE 
EUROPA OCCIDENTAL 
AMÉRICA LATINA 














5. DISTRIBUCiÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
A rUDA OFICIAL AL DESARROLLO 
% AOD % 
0,96 9.B04.337.993 9,65 
39,83 15.677.379.047 15,43 
0,00 I .292.4B I .B37 1,27 
-0,13 -35.564.697 -0,04 
45,06 49.602.9B6.769 48,83 
10,91 7.228.132.415 7,12 
3.37 4.140.338.596 4,08 
0,00 13.864.479.045 13,65 
100,00 101.574.571.005 100,00 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores ElaboraCión: Fundacló CIOOB 
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6. POR PAisES y TIPOS* 
AsiUtncja Heniu y C,!diIO' d.1 Fondo Ayud. Ayud. d. Condonación TOI.I Ayud. Can.llZ.d. 
Coop",ción Cuhural d. Ayud •• 1 Duar,ollo Alimentaria Emrrgenm, d.ud. AOD ,i. ONG n 
ÁFRICA 
SUBSAHARIANA 28.906.800 O O O O 28.906.800 O 
ANGOLA 1.324.768.604 -467.928.250 O 78.773.208 O 935.613.562 530.334.147 
BENIN 1 1.537.600 O O O O 11.537.600 11.537.600 
BURKINA FASSO 60.69 1.000 O O O O 60.691.000 60.691.000 
BURUNDI 45.949.300 O O O O 45.949.300 19.756.000 
CABO VERDE 17.461.422 105.442.596 O O O 122.904.018 5.450.000 
CAMERÚN 93.045.660 -566.301.624 O O 126.600.000 -3 46.655.964 51.790.000 
CHAD 8.228.355 O O O O 8.228.355 O 
CONGO 707.600 O O O O 707.600 O 
COTE D'IVOIRE 34.400.000 -41.838.23 1 O O O -7.438.231 21.400.000 
ERITREA 26.236.500 O O O O 26.236.500 20.000.000 
ETiOpíA 13.935.576 O O 12.780.763 O 26.716.339 24.780.763 
GHANA 4.000.000 -64.450.525 O O O -60.450.525 4.000.000 
GUINEA BISSAU 5.000.000 1 61 .6 12.040 O O O 166.612.040 O 
GUINEA CONAKRY O O O O 576.620.000 576.620.000 O 
GUINEA 
ECUATORIAL 1.518.951.272 O O 2.235.081 O 1.521.186.353 689.837.000 
KENIA 39.600.000 O O O O 39.600.000 38.600.000 
MALI 23.364.453 O O O O 23.364.453 18.364.453 
MAURITANIA 694.884.153 O O 11.000.000 104.300.000 810.184.153 154.074.583 
MOZAMBIQUE 1.509.128.724 516.045.474 O 37.445.000 O 2.062.619.198 590.396.142 
NAMIBIA 107.871.000 O O O O 107.871.000 94.200.000 
NIGERIA 10.500.000 O O 18.000.000 O 28.500.000 10.500.000 
REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA 23.580.000 O O O O 23.580.000 28.604.000 
RWANDA 748.953.550 223.586.092 O 38.535.877 O 1.011.075.519 283.363.550 
SAO TOMÉ 
Y PRíNCIPE 23.740.638 O O 1.600.000 O 25.340.638 O 
SENEGAL 23.952.829 -19.900.094 O O 56 1.870.000 565.922.735 18.952.829 
SEYCHELLES 3.870.000 O O O O 3.870.000 O 
SIERRA LEONA 4.000.000 O O O O 4.000.000 4.000.000 
SUDÁFRICA 133.060.500 O O O O 133060.500 3.060.500 
SUDÁN 3.739.950 O O O O 3.739.950 O 
TANZANIA 157.732.771 O O O O 157.732.771 6.301.323 
TOGO 19.000.000 O O O 94 1 . 1 00.000 960. 1 00.000 19.000.000 
UGANDA 27.858.240 494 .1 40.519 O O O 521.998.759 47.798.740 
ZAIRE 93.562.160 O O 64.288.154 O 157.850.314 141.224.468 
ZAMBIA 2.160.342 O O O O 2.160.342 2.160.342 
ZIMBAWE 44.402.914 O O O O 44.402.914 42.412.914 
T' TAl AFR A 
(.., .JCA ... -Ij\ ~IA" A (..><>< 7 q ¡ 7 f. t."~, 
GAZA Y JERICÓ 2.168.864.893 1.189.378.925 O 1 64.403.000 O 3.522.646.818 661.548.879 
IRAK 10.276.250 O O 20.000.000 O 30.276.250 5.860.000 
ISRAEL 14.392.975 O O O O 14.392.975 8.013.600 
J9RDANIA 212.381.877 O O O O 212.381.877 89.173.527 
LlBANO 155.259.127 O O 100.000.000 O 255.259.127 134.000.000 
SIRIA 75.123.250 O O O O 75.123.250 O 
YEMEN O O O 1 1.392.000 O 11.392.000 O 
PAíSES O. MEDIO 18.471.299 O O O O 18.471.299 O 
ASIA 395.000 O O O O 395.000 O 
Te TAL 
'lR ~JT ~1E l' 1 1 t t: I 4 f. "q 1>< q ( 1 L j I I 
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A, iu!n,i. Ti,ni" y (,id iIO' d.1 Fondo Ayud. Ayud. d. Condonación Tml Ayud. (~n.li"d . 
(oop.."ión (uhml d. Ayud •• 1 O ... rrollo Al imentaria Emtrgencia d.ud, AOO vi. ONG (') 
ARGELIA 35 1 .046.870 3.290.287.568 8.708.850 5.818.913 O 3.655.862.201 251.384.412 
EGIPTO 169.543.806 O O O O 169.543.806 O 
LIBIA 2.054.259 O O O O 2.054.259 O 
MARRUECOS 1.072.723.668 510.100.434 O 13.500.000 O 1.596.324.102 464.795.975 
SAHARAUIS 291.883.852 O 20.000.000 462.799.544 O 774.683.396 618.819.758 ~ TÚNEZ 958.666.078 49.836.993 O O O 1.008.503.071 68.271.000 MAGREB 21.161.580 O O O O 21.161.580 O 
TOTAL 
'\ir 1R rF N R.leA 2.86/080 1 3 ~.850.224 99~ 28708 ~n' 4>l J I 8 ~~ 7 () 1 ) 2R I n 1 < .4GUI 14~ 
AFGANISTÁN O O O 15.000.000 O 15.000.000 O 
AZERBAYÁN 15.404.192 O O O O 15.404.192 38.603.248 
BANGLADESH 52.625.000 O O O O 52.625.000 52.625.000 
CAMBOYA 1.000.000 O O 14.000.000 O 15.000.000 14.000.000 
CHINA 60.127.101 6.917.125.077 O O O 6.977.252.178 4.000.000 
COREA 480.000 O O O O 480.000 O 
FILIPINAS 1.018.256.424 172.153.992 226.000.000 50.326.525 O 1.466.736.941 163.700.034 
HONG-KONG 1.800.000 O O O O 1.800.000 O 
INDIA 129.139.347 1 15.744.044 O O O 244.883.391 76.422.248 
INDONESIA 10.914.963 5.524.191.828 O O O 5.535.106.791 O 
MALASIA 5.576.855 O O O O 5.576.855 O 
MONGOLlA 1.500.000 O O O O 1.500.000 O 
NEPAL 4.500.000 O O O O 4.500.000 4.500.000 
PAKISTÁN 1.000.000 1.325.906.461 O O O 1.326.906.461 O 
SRI LANKA 1.500.000 O O O O 1.500.000 1.500.000 
THAILANDIA 13.107.238 O O O O 13.107.238 4.800.000 
:() AL A..,IA 
y ()( r A IJA 1 1 é 9 < I 10- 40')5 21402 226.00C.000 79 "6 < J. (' ( E, T' ,79 /'lA 1 160 ~ 1)/'1 
ALBANIA O O O 16.712.570 O 16.712.570 O 
BOSNIA-
HERZEGOVINA 129.807.780 O O 285.500.275 O 415.308.055 197.374.339 
CROAClA O O O 10.800.000 O 10.800.000 800.000 
ESLOVENIA O O O 9.500.000 O 9.500.000 9.500.000 
EX-YUGOSLAVIA 733.430.712 O O 103.730.500 O 837.161.212 23.251.473 
SERBIA-
MONTENEGRO O O O 3.000.000 O 3.000.000 O 
TOTAL L- (JPA 
r,~ I C.H 86 ¡ 'lR.lQ J O O 429.243 ¡ r {\ I 29240 0':l7 2 <G.925. A 2 
MALTA 7.020.000 O O O O 7.020.000 O 
TURQuíA 2.808.000 -45.392.697 O O O -42.584.697 O 
OJAL FG',.,lPA 
OC (IDENTAL 9 R'l8,)00 45 392.697 
" 
/'1 1'\ 3 (f 1 f9 " 
ARGENTINA 597.685.3 12 4.136.084.618 O 1.200.000 O 4.734.969.930 O 
BOLIVIA 1.614.498.969 170.038.285 O 7.266.692 O 1.791.803.946 829.801.791 
BRASIL 457.956.058 O O O O 457.956.058 332.983.000 
CHILE 1.024.080.100 639.019.091 O O O 1.663.099.191 477.521.878 
COLOMBIA 1.916.001.070 1.493.236.080 O 70.000.000 O 3.479.237.150 848.933.137 
COSTA RICA 278.709.725 59.545.016 O O O 338.254.741 45.532.002 
CUBA 1.802.243.651 O 20.065.890 91.893.356 O 1.914.202.897 716.558.395 
ECUADOR 1.080.771.857 2.585.427.164 O O O 3.666.199.021 495.673.778 
EL SALVADOR 1.146.804.468 6.881.144 O 720.000 O 1.154.405.612 389.783.983 
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GUATEMALA 922.446.231 O O 107.410.634 O 1.029.856.865 615.314.015 
HAITí 430.733.400 O 138.000.000 O 4.681.140.000 5.249.873.400 168.746.600 
HONDURAS 532.877.993 2.299.076.783 O 18.815.000 O 2.850.769.776 159.953.940 
JAMAICA 2.580.000 O O O O 2.580.000 O 
MÉXICO 1.074.043.720 746.447.295 O 56.000.000 O 1.876.491.015 346.415.771 
NICARAGUA 1.746.162.730 1.927.516.673 O 33.535.913 574.300.000 4.281 .515.316 743.077.229 
PANAMÁ 585.701 .924 -60.128.768 O 5.484.000 O 531.057.156 174.700.431 
PARAGUAY 1.070.667.298 -660.736 O 15.000.000 O 1.085.006.562 654.578.179 
PERÚ 1.976.248.194 -305.507.805 O 46.674.875 O 1.717.415.264 1.461.010.343 
PUERTO RICO 2.350.000 O O O O 2.350.000 O 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 676.476.800 281.698.195 O 2.600.000 O 960.774.995 449.924.776 
URUGUAY 499.038.3 12 2.042.732.288 O O O 2.541.770.600 48.808.000 
VENEZUELA 789.996.452 -119.481.169 O 13.512.500 O 684.027.783 456.460.217 
SUDAMÉRICA 83.919.324 O O 40.350.000 O 124.269.324 O 
CENTROAM ÉRICA 1.623.521.302 O O 2.123.200 O 1.625.644.502 9.000.000 
IBEROAMÉRICA 5.839.455.665 O O O O 5.839.455.665 170.081.600 
(JT Al 
Atvlr RI( A I A TI~~A )7171 r.mc,,' 'il). 124 I 4 I ~¡; I 1,( ¡.lG ~ '~Rf II 2 J) ~4" orr, 4 J hr, ¡>ir, lh'i q c,'J~ H ,'i ()t><; 
VARIOS 13.489.035.581 O 4.177.000 371.266.464 O 13.864.479.045 967.570.280 
TOTAL 
GENERAL 55,865.030.445 35.291.664.776 416.951.740 2.434.994.044 7.565.930.000 101.574.571.005 16.397.963.192 
• Ofras extraídas del (uadro de desglose por países contenIdo en las pág. 96 a 100 del dowmento oficIal 
de SeguImIento del PACI (realIzaCIones 95). que no son Idénticas al desglose por áreas geográficas contenido en las pág. 81 a 85. 
Fuente: Mlnslteno de Asuntos Extenores ElaboraCión. Fundacló ClDOB 
Iberoamérica América América del Norte Norte África 
del Sur y Central África Subsahar iana 
pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % 
ANDALUcíA 70.780.000 29.3 326.153.900 1 1.7 427.273.500 23.3 258.710.000 43,9 39.450.000 5,8 
ARAGÓN 24.504.632 0,9 76.489.537 4,2 25.985.980 3,8 
ASTURIAS 18.747.000 0.7 72.973.000 4,0 975.000 0,2 1.000.000 0,1 
BALEARES 24.550.000 0,9 11.700.000 0,6 1.500.000 0.3 34.100.000 5,0 
CANARIAS 23.285. 186 0,8 108.275.898 5,9 121.763.414 20.7 19.175.497 2,8 
CANTABRIA 
CASTILLA-LA MANCHA 324.678.000 1 1.7 168.466.000 9,2 64.632.000 11,0 90.683.000 13.3 
CASTILLA Y LEÓN 59.010.055 2,1 16.243.861 0,9 2.833.561 0,5 13.301.323 1,9 
CATALUÑA 155.478.472 64,4 1 30.300.000 4.7 126.777.750 6,9 29.350.900 5,0 92.350.000 13.5 
EXTREMADURA 195.203.808 7,0 152.175.049 8.3 16.000.000 2.7 67.550.147 9,9 
GALlClA 14.830.400 0,5 30.585.896 1.7 
LA RIOJA 12.200.000 0,4 28.800.000 1,6 9.000.000 1,3 
MADRID 67.280.376 2,4 123.046.620 6.7 27.500.000 4.7 20.000.000 2,9 
MURCIA 26.090.439 0,9 11.166.303 0,6 6. 194.783 1,1 12.750.725 1,9 
NAVARRA 495.298.288 17,8 156.334.390 8.5 17.983.250 3,1 168.352.470 24,6 
PAís VASCO 15.286.135 6.3 783.367394 28,1 180.067.916 9,8 20.000.000 3,4 84.388.712 12.3 
VALENCIA 261.203.979 9.4 141.499.103 7,7 21.862.137 3.7 6.010.000 0,9 
TOTAL 241 .544.607 100,02.786.703.457 100,01.831.874.823 100,0 589_305.045 100,0 684.097.854 100,0 
% POR ÁREAS 
SOBRE TOTAL 3,19 36.75 24,16 7,77 9,02 
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7. COOPERACiÓN DESCENTRALIZADA 1995 
Cooperación 
Gobiernos autonómicos Internacional % AOD % 
JUNTA DE ANDALUcíA 1.185.082.600 15,59 1.171.732.600 15.45 
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 126.980.149 1,67 126.980.149 1,67 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 94.895.000 1,25 94.895.000 1,25 
GOBIERNO BALEAR 80.000.000 1,05 80.000.000 1,06 
GOBIERNO CANARIO 272.499.995 3,58 272.499.995 3,59 
COMUNIDAD DE CANT ABRIA 0,00 0,00 
CASTILLA-LA MANCHA 676.459.000 8,90 676.459.000 8,92 
CASTILLA Y LEÓN 100.000.000 1.32 96.188.800 1,27 
GENERALlTAT DE CATALUNYA 1.182.466.238 15,56 1.181.716.238 15,58 
JUNTA DE EXTREMADURA 448.485.404 5,90 448.485.404 5,91 
XUNTA DE GALlClA 46.916.296 0,62 46.916.296 0,62 
GOBIERNO DE LA RIOJA 50.000.000 0,66 50.000.000 0,66 
GOBIERNO DE MADRID 250.329.692 3,29 250.329.692 3.30 
GOBIERNO DE MURCIA 58.432.224 0,77 58.432.224 0,77 
DIPUTACiÓN FORAL DE NAVARRA 942.743.184 12,40 941.613. 1 84 12,42 
GENERALlTAT VALENCIANA 585.997.737 7.71 585.997.737 7,73 
GOBIERNO VASCO 1.500.000.000 19,73 1.500.000.000 19,78 
VARIAS CCAA 240.000 0,00 
TOTAL 7.601.287.519 100,00 7.582.486.319 100,00 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores ElaboraCión: Fundac1ó ClDOB 
8. AOD DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
Oriente Asia Asia Central Europa Varios Total 
Medio Extremo Oriente y Meridional 
pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % 
49.365.200 5,2 1.171 .732.600 15,5 
126.980.149 1.7 
1.000.000 0,4 200.000 0,0 94.895.000 1.3 
4.500.000 3.3 3.650.000 0.4 80.000.000 1,1 
272.499.995 3,6 
6.100.000 20,2 18.000.000 7,5 3.900.000 0,4 676.459.000 8,9 
4.800.000 15,9 96.188.800 1.3 
3.961.879 13,1 4.500.000 3,3 192.863.822 80,3 446.133.415 47.4 1.181 .716.238 15,6 
800.000 0,8 16.756.400 1,8 448.485.404 5,9 
1.500.000 1,5 46.916.296 0,6 
50.000.000 0.7 
12.502.696 1.3 250.329.692 3,3 
2.229.974 0,9 58.432.224 0,8 
2.955.500 9,8 6.657.124 6,8 34.314.193 24,8 26.051.473 10,8 33.666.496 3,6 941.613.184 12,4 
89.042.910 90,9 93.443.055 67,6 234.403.878 24,9 1 .500.000.000 19,8 
12.401.627 41 ,0 1.490.000 1,1 141.530.891 15,0 585.997.737 7.7 
30.219.006 100,0 98.000.034 100,0 138.247.248 100,0 240.145.269 100,0 942.108.976 100,0 7.582.246.319 100,0 
0.40 1,29 1,82 3, 17 12.43 100,00 
Fuente: Minlsteno de A suntos Extenores Elaboración: Fundació ClDOB 
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